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R e v a l s c h e r  
Malender 
auf 
das Jahr nach Christi Geb 
1838, 
welches 365 Tage 
Reval, 
gedruckt und zu haben bey LindforS Erben. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
1) Die Planeten. 
(-) Sonne, Sonntag. 
D Mond, Montag, 
o" Mars, Dienstag. 
L Mercnr, Mittwoch. 
Jupiter, Donnerstag 
? Venus, Freitag, 
b Saturnus, Sonnab. 
Uranus. 
^ Erde. 
2) Die zwölf Zeichen 
des Thierkreises. 
^ V Widder. 
^ Stier. 
^ m Zwillinge. 
M «s- Krebs. 
M Löwe. 
^ w Jungfrau. 
^ Waage. 





3) Die Mondsgestalt. 
G Neumond. 
)) Erstes Viertel. 
G Vollmond. 
( Letztes Viertel. 
V. oder Vormittags. 
N- oder Nachmittags. 
Der Druck dieses lediglich zum Gebrauch in den 
Ostsee - Provinzen bestimmten Kalenders, ist unter der 
Bedingung gestattet, daß vor der Ausgabe die gesetzlich 
.bestimmte Anzahl von Exemplaren an die Censur-Comität 
abgeliefert wird. 
Dorpat, den L7. October 1gZ7. 
Censsr Fr. Erdmann. 
^^ieses Jahr ist von der Geburt nnsers Herrn 
und Heilandes Jesu Christi das . . . 1838. 
Von Erschaffung der Welt das . . . 5787. 
Von Einführung des christlichen Glaubens 
in Rußland das 85t). 
Von Erfindung des Schießpulvers das . 495. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst das 396. 
Von Or. Luthers Reformation . . . 321. 
Von Eroberung der Stadt Riga u. Liefland) 
— — — Reval u. Ehstlands! 128. 
— — — Wyburg, das 1 
Von Eroberung ganz Finnlands das . . 28. 
Von der Geburt Sr Kaiserlichen Majestät, 
Nicolai des Ersten, Kaisers und 
Selbstherrschers aller Reußen, das . 42. 
Von Allerhöchstdero Thronbesteigung das 13. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Universitär 
zu Dorpat das ....... 36. 
Das Jahr der Julianischen Periode . . 6651. 
Die goldene Zahl 15. Der Sonnenzirkel 27. 
Römer Zinszahl . 11. 
Die Epakten im alten Kalender 15, im 
neuen Kalender . . 6. 
Sonntagsbuchstaben: 
Im alten Kalender L., im neuen <?. 
Alter. Neuer. 
S«I 1 Neujahr Kalte >13 Hilarius 






















( 2, 5 V. 
Kalte. 
Matth. 2, 13. 






20 Fab. Seb. 
2) Christus lehret im Tempel. Luc. 2, 4l. 
ZD Hierauf 213.S.n.«p. 
HS- tritt trübe 22 Magdalena 
^ Witterung 23 Charlotta 
LR ein, bei 24 Timotheus 
LT maßiger 26 Pauli Bek. 
G3,30V. 26Polikarp. 















3) Hochzeit zu Cana. Ich. 2, 1. 
S.'I16 2.S.5z.lLp-iW Schneege- >28 4S.n.lLp. 
M117 Anton iW stöber. >23 Samuel 
Alter. Eismonat. Neuer. 
18 Ephraim 
19 Sara 










S- 22Magdalenas Witterung 




»M Kalte, bts M-M Hans 
D.i27 Ehr fest. 
Fr.'28 









Matth. 8, 1. 







5) Arbeiter im Weinberge 
S.30> Septnagesl ^ 
M.3l> Virgilins > ^ Monats. 
Matth. 20, t. 
Septuagcs. 
12 Eulalie 
I. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Helena Pawlowna, geb. ILt)6, den LS. Decembcr-
7. Geburtsfest Jhro Kaiser!. H»heir der Großfürstin 
Anna Pawlowna, geb. I?35. 
.8. .-Seburtsfest Sr. Kaiserl. Hobeic des Lrrßfülst.'ü 
Michail Pawlowitsch, geb. I ^96. 
Alter. Neuer. 
1 Brigitta 


































N 1, 46 N. 
18 Sexages. 






7) Jesus verkündigt seine Leideu. Luc. 18, 3l. 
S-!13 Estomihi 
M.j14 Valentin 
D. i15 Fastnacht. 



















Alter. Hornung.  Neuer. 
8) Versuchung Christi. Matth. 4, 1. 
S->20 Invocav. ^ Schneege- ! 4Invoca. 
M. 2 l Esaias 



















9) Vom Cananälschen Weibe. Matthe 16,2 l. 
Reminisc. > ^ H l.0,1L V.I1l Reminisc. 
M-I28 Justus >12 Gregorius 
3. Namenßfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
AnnaPawl^wna, und Rittersest deS Ordens der 
heiligen Anna. 
4. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Pawlowna, geb. 1786. 
25. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfärstin 
















































c,, 123 Theodorich 
Am Casimir 
1!) Wunderb.Speisung d.6000Mann. Ioh.6,1. 
S-i13 L.ätare 
M-14 Mathilde 
D. jl6 Longinus 
M-16 Edmund 
D. !17 Gertruds 
















Alter. Lenzmonat. Neuer. 
12) Die Inden wollenIesum steinigen. Ioh.8,46. 
S.!20Iudica IM 
M-l2l Benedict 
D. 22 Raphael W 
M-23 Theodorich M 
D. j24 Casimir M 












ß^ö les t lü  
7 Sixtus 





Angenehme 28 Gideon M 
29Philipvine H3,45V. 
30 Adonius Witterung. 







Fr-I 1 Charfreit. ^ Trübe >13 Charfreit. 
S-I 2 Victor und >14 Tiburtius 





























15) Offenbarnngbei verschloss.Thüren. Joh. 20,19. 
S. >l0 O.uasim. 
M-'il Leo 
D. ^ 12 Julius 
M-13 Justinus 













^ H 8,39V. 24 
Neblig 






Alter. Apr i l .  Neuer. 
16) Vom guten Hirten. Joh. 10, 12. 
S. 1"? Ll kiseric. M Kühle, 29 Misericor-
M. >8 Valeria« M heitere 30 Erastus 
D. 19 Timon M 3,43N- 1 May 
M- 20 Iacobine M Tage. 2 Sigismund 
D. 21 Simon 5? Kalte 3f Erfind-
Fr. 22 Cajus Nachte- 4 Florian 
S- 23 Georg ^ Zn Ende 6 Gotthard 
17) Christi Hingang zum Vater. Joh. 16, 16. 
S-124 Jubilate M des Monats 6Iubilate 
M-26 Marcus mebrere ^Mrica 
D.!26Ezechias jZD meyrere g Stanislaus 
M-27 Clementine M)G6,36N. 9Hiob 
D-28 Vitalis ZD sehr l0 Gordian 
Fr. 29Neimund W- angenehme 1l Pankratius 
S- 30 Erastus ^ Tage. 12 Henriette 
17. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers, 
C e s a r e w i t f c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j o «  
witsch, geb. 1818. 
21. Namensfest Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA; wie auch Jhro Kaiserl. Hoheit der 
G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o l a j e w n a .  
Alter. Neuer. 
18) Verheißung des Trösters. 
S. 1 Cantate, Jac. 
M. 2 Siegesmd. Mehren­
D. 3 f Erfind. theils 
M. 4 Florian (II,20N. 
D. 5 Gotthard trübe 
Fr. 6 Susanna !V und 
S. 7 Ulrica neblige 



















10 Gordian /P< 
11 Pankratius ^ 
l2^im.Chr. A 
13 Servatius M 
14 Christian I»W 






























) 9,14 V. 






Alter. Wonnemonat. Neuer. 














S. 122 Pfingsten 
M. 23 pfingstm. 
D.l24pfingstd. 
M.«2Z O.uatmbr. 










22) Christi Gespräch mit Nicodemns. Joh. 3, 
S- >29 Trinitatis 
M.j30 Wigand 






14. Geburtsfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
Elisabeth M i ch a i l o wn a, geb. 1826. 
LI. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Constantin Nikolajewitsch, wie auch Jhro Kai­
s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w l o w n a .  
















Zu Anfang >13 Tobias 
des 14Frohnleich. 
(4,9 V- 1.5 Vitus 
Monats j16Jusiiua 
23) Vom reichen Manne u. Lazarus. Lue-16,19. 
















































Alter. Brachmonat. Neuer. 





D. 23 Basilius 
Fr.j24Ioh.d. Tf. 

















26) Vom Splitterrichten. Luc. 6, 36. 
S. 26 4. S> n. Tr. KB UNd 8 4. S.u. Tr. 
M. 27 7 Schläfer warm- 9 Cirillus 
D. 28Josua Sehr 10 7 Brüder 
M- 29 petr.paul heiße 11 Eleonora 
D. 30 Lnuna --»»»< >«- Tage. 12 Heinrich 
25. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, geb. 
17S6. — Geburtsfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfür, 
stin Alexandra Nikolajewna, geb. 1825. 
Alter. 3DI.III8. Neuer. 
Fr. 1 Theobald Il3Margarech 
S- 2M.-5>eLmsi^ ( 8,68 V. >14 Bonavent 





































M ^>undst Af2Z Ookar 
^ abwechselnd 24 Christina 
mit !26Iacobus 
Regen, ^6 Anna 
Gewitter. 127 Martha 
Hagel. >28 Pantaleon 
5? 
5^ 
29) Speisung der 4000 Mann. Marc. 8, 1. 
S. >17 7. S. n. Tr. IZD ) 7,33 N- >29 7. S. n. Tr. 
Alter. Heumonat. Neuer. 


















30) Vom falschen Propheten. 
S- !24 8. S- n. >sehr 
M- 25Iacobus G0,4V. 
D- 2? Anna 
M-27 Martha 


















3l) Vom ungerechten Haushalter. Luc. 16, 1. 
S.!3l.9.S.n,^.I^ (3,6N. I'29.S.n.Lr. 
1. Geburlsfest Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
ZEODOROWNA, geb. I7S3. 
II. Namenssest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
O l g a  N i k o l a j e w n a .  
22. Namensftst Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Nikolajewna, wie auch Jhro Kaiserl. Hoheit 
der Großfürstin Maria Michailowna, und Jhro 
K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M o r i a  P a w l o w n a .  
27. Geburts- u. Nameiisfest Sr. Kais. Hoheit des Großf. 
Nikolai N i k o la ' e w i t sch, geb. 18ZI. 







1 perr Rettf 
2 Hannibal 
3 Eleasar 

































A 6, 5 V-
^ kühlen die 
4? Luft ab. 
Ende der 
<>undst. 
Lnc- 19, 41. 
>l9l0,S.nTr. 
>20 Bernhard 

































Alter. Emdtemonat. Neuer. 
34) Heilung des 
S. 2112.S.n.Tr. 
M.^22 Philibert 













^ Es klart 
^ sich auf. 
Sehr 







8 Mar. Geb. 














l l. Teobald 
12 Syrns 
6. Geburtsfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
Maria Nikolajewna, g«b. 1819. 
16. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Michailowna, geb. 18L7. 
22. Krönungsfest Sr. Kaiserl. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, und 
Jhro Kaiser!. Majestät ALEXANDRA FEODOROWNA. 
Z0. Stamensf. Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolg., Cefare-
witsch u. Großf. Alexander Nikolaje witsch; Gebrtsf. 
Jhro Kais. Hoheit der Großf. O l g a Nikolajewna, geb. 
18LL; wie auch Ritterf. d. Ordens d. heil. Alexander NewSky. 






3 B-riha M Witterung. 
13 Amatus 
14 f Erhöl?. 
15 Nicodemus 









5 Moses I ^ Nächte. 
6 Magnus >L?OI0 23N. 
7 Regina ^ Windig. 
SMar-Geb.!^ Kalte 









37) Von der göttlichen Fürsorge. Matth. 6, 24. 
S. III i5.S-n.Tr. 
M-jl2 Syrns 
D- !13 Amatus 
M.ll4f Erhöh. 
D. 15 Nikodemus 
Fr. 16 Leoutine 
E.17 Josephine 
ZD HerbsiAnf-123 15.S-N Tr. 
^ ^alte >24Ioh.Empf. 
2Z Cleophas 
^ H II, 32 N.'26 Harald 
LS 27 Adolph 
LS und 23 Wenceslaus 
.^» feuchte 29 Michael 
Alter. Herbstmonat. Neuer. 
38) Vom Jünglinge zu Nain. Luc. 7, 11. 
S. l 8 16.S-n.Tr. Witterung 30l6.S.n.Tr. 
M-19 Werner ^abwechselnd 1 Ottober 
D° 20Fausta jV 2 Vollrad 
M- 21 G.uatmbr-!4!>LG4,2ZN. 3 Jairus 
D.!27Moriz mit 4Franciscus 
Fr.2^Hyseas ^ warmen 6 Friedebert 
S.!24Ioh.lLmpf.!M Tage». 6 Louise 
39) Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1. 
S- !2517Sn.Tr. ^ Anhalten-
M .'26Ioh.Theol. M der 
D- j27 Adolph »W N?gen, 
M->23 Wences laus M (0,3N.  
D- 29 Michael !»M auch 







6. Namenßfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
E l i s a b e t h  M i c h a i l e  w n a .  
S. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Constantin Nikolajewitsch, geb. 1827-
22. Ritterftst des Ordens des heil. Wladimir. 
Alter. Oci'ONM. Neuer. 
S-1 1 U?r-Schutz». Fürbitte. >l3 Theresia 




























41) Vom Gichtbrüch'gen. Matth. 9, 1. 
S-> 9 i9.S-n.Lr. 
M-10 Melchior 
D- -11 Burkhard 
M-! 12 Wallfried 
D-! 13 Theresia 
















42) Königliches Hochzeitmahl. Matth. 22, 1. 
S-I l6 20.S.n.Lr.V Nachtfrost. >28 20.S-n.Lr. 
M-Il-7 Leonhard Sehr >29 Engelhardt 






18 L.uc lLv. 
19 Lucius 
windig. 
Heiter. 20 Felician ^ 
21 Ursula l^A2,5V. 
22 Feftdes wunderbildes der 

















Fr. 28 Sim.Juda 










9 Jobst , 
10 MartL.th. 
44) Vom Schalkskuechte. Matth. 18, 23. 
S. I30 22.S-n.Lr.> ^ Angenehme >11 22.S-n.Lr. 
M->3i Wolfgang j ^ Herbsttage. >l.2 Jonas 
1Z. Geburtsfeft Sr. Kaiser!. Hoheit des Großfürsten 
Michail N i co la j e w i t sch, geb. 18A2. 






1 Aller Heil.! 
2 Aller See!-' 
3 Gottlieb 
4 Otto j 
6 Charlotte > 
13Arkadius 
ZD ^6 Leopold 






















tth. 22, 46. 








S-I I3 24.S.N Tr 
M-14 Friedrich 
D. 16 Leopold 
M-16 Ottomar 
D. 17 Hugo 
Fr.IlS Gelasius 
S. ^ 19 Elisabeth 














Alter. Wintermonat. Neuer. 
47) Gräuel der Verwüstung. Matth. 24, 15. 
S. 20 25.S.n.Lr,Lodtenfeier< 
M- 21Mar.Opf.M Scknee 
D. 22 Cecilie ^ 
M- 23 Clemens 



























9 2. Advent 
l.0 Judith 
1 l DamasiuS 
l2Ottilia 
8. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail Nik0lajewitsch; wie auch Sr. Kaiserl. Ho­
heit des Großfürsten Michail Pawlv witsch, und Rit-
terfest aller Russischen Orden. 
20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Majestät 
NIKOLAI PAWLOWJTSSH, Selbstherrschers aller 
Reußen) für den Tag dcr Thronbesteigung wird aber der 
19. November gerechnet. 
24. Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Michailowna, Und Nitkerfest des Or­
dens der heil. Katharina. 
26. Ritterfest des Ordens des heil. Gcorg. 
so. Ritterfest des Ordens des heil. Apostels Andreas. 











































60) Iohan. Bothschaft an Christum. Matth. 11,2. 
113. Advent 1^ 
12 Ottilie !^k 
13 Lucia ^ 
14 (U-uatmber M 
16 Johanna 
16 Albina 







23 4. Advent 






Alter. Christmonat. Neuer. 
51) Johannis Zeugniß von sich selbst. Ioh. 1,19. 
S- 18 4. Advent i >W Witterung. 30 S. n. N). 
M- 19 Loch H2,14V N Silvester 
D. 20 Abraham l Ian. 1839. 
M- 2l Thomas Heftige 2 Abel, Seth 
D. 22 Beat ha Stürme. 3 Enoch 
Fr- 23 Dagobert 4 Methusala 
S. 24 2ldam,Eva Schnee. 5 Simeon 
52) Christi Geburt. Llll. 
S.j25 Weihnachtj ^ 
Dankfeft der glorreichen Siege 
von 1812. 
M-!26Stevhan 
D. 27Ioh. Ev. ^ (8,30 V-
M. 28 Unsch.Rin. M? 
D. 29Noah W? Anhaltend 
Fr.^30 David M? kalte 














6, Namensfest Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PAWLOWITSCH, Selbstherrschers aller Reußen. 
Auf- und Untergang der Sonne. 
Den i.  Januar O Aufg . 8, .47- OUnterg.z. 13. 
— 10. — 8, 29. — 3,3'-
— 20. — — 8, 5- — 3,55. 
— l. Februar 7, 35- — 4,25. 
'— 10. 
— — 7, 11. — 4'49. 
— 20. — — 6, 44. 5,'6. 
l.  März — 6, 20. 5,40. 
— 10. — 
— 5,56. 6, 4. 
— 2V. — — - 5, 29. 6, zi. 
— I. April — 4,57- 7, 3. 
— 10. 
— 
— . 4-34- 7,26. 
— 20. — — 4, 9. 7,5l. 
— I. Mai — 3, 43- 8,17. 
— 10. 
— — ?, -4. 8,36. 
— 20. — — 3/ 7- 8, 53-
— I. Ium'lls ' —  2, 54- — 9, 6.'' 
— 10. — — 2, Fr- 9, 9-
— 20. — — 56. 9, 4 
— l. Julius — 3, 9- 8, 5! -
— 10. — — 3, 8, 35-
20. — — 3< 46. 8, 14-
10. c-gasi — 4, 1 .  7, 45-
20. 
— 
— 4, 3. - 7, 2z. 
— 10. 
— 
— 5/ — 6, 57. 
)en 1. Septbr- O Aufg. 5,35. (D.Utlttrg.6,25. 
— 10. '— — 5,-8. - 6,62. 
.— 2L>. — — 6,24. 
— 5 73. 
— I. October — 6,53- 5, 2. 
— 
10. — —- 7,'7. — 4,4 , 
— 20. — — 7,43- " 4, l 7» 
— 




— — 8,34- " 3,26. 




— 9, 6. " 2,54. 
— 
IV. -— -— 9, 9 2,51, 
— 20. — — 9- 5. ^ 2,55. 
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am io. Marz Vormit­
tags nm 2 Uhr 47 Minuten. Nachlgle»che. 
Anfang des Sommers am 9. Iuny Nachmit/ 
tags um i l Uhr 48 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am i i. September Nach? 
mittags um 1 Uhr 57 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am io. Decewber Vor? 
mi: agö um 7 Uh; 4 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Finsternissen. 
Es ereignen sich in diesem Jahre vier Fin­
sternisse, nähmlich zwei an der Sonne und zwey 
am Monde. Nur die erstere von den Mondfin­
sternissen wird bei uns sichtbar seyn. 
Die erste ist eine bey uns unsichtbare Son» 
nensinsterniß, am i z.Marz um 9 Uhr Nachmittags. 
Sichtbar ist diese Finsterniß nur in Südamerika. 
Die zweite ist eine Mondsinfterniß am 
29. Marz. Der Anfang der Finsterniß ist Vor­
mittags um 2 Uhr 10 Mmnten; das Ende um 
5 Uhr 4 Minuten. Der Anfang dieser Finsterniß 
ist sichtbar in ganz Europa, das Ende nur im 
westlichen Theile dieses Erdtheils. In Neval ist 
beinahe der ganze Verlauf derselben sichtbar. 
Die dritte ist eine bey uns unsichtbare Son-
nensinsterniß, am 6. September Nachmittags um 
9 Uhr. Sicbtbar ist dieselbe in Nordamerika nnd 
im östlichen Theile von Asien. 
Die vierte ist eine Mondsinsterniß am 
2r. September. Der Anfang der Finsterniß ?st 
Nachmittags um 2 Uhr 49 Minuten; das Ende 
um F Uhr 51 Minuten. Nur das Ende dieser 
Finsterniß ist in Reval 12 Minuten lang sichtbar. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
NIKOLAI der Erste, Kaiser und Selbst? 
Herrscher aller Reußen, regierender Herzog 
von Schleswig-Holstein, geboren 1796, den 
25sten Inny Vermahlt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, geb-
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, d. 1. Inly-
Alexander Nikolajewitsch, Thronfolger, Cesare-
witsch und Großfürst, geboren 1818, den 17. April. 
Großfürst Conftantin Nikolajewitsch, gebore« 
1827, den 9. September. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geboren 1831, 
den 27. Inly. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geboren 18Z2, 
den iz. October-
Großfürst Ntichail pawiowitsch, geboren 1798, 
den 28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena pawlowna, geb. Prinzessin 
vonWürtemberg, geb. 1806, den 28. Decbr. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geboren l8l9, 
den 6. Angnst. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren 1822, 
den zc>. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geboren 
»L25, den »2. Inny. 
Großfürstin Maria Michailowna, geboren 1825, 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geboren 
,826, den 14. May. 
Großfürstin Catharina Michailowna, geboren 
1827, den 16. August. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 1736, 
den 4. Februar. Vermählt mit 
Sr. König!. Hoheit, dem Großherzoge von Sach­
sen - Weimar und Eisenüch, Carl Friedrich, 
geboren den 2. Februar 1783. 
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 1795, 
den 7. Januar. Vermahlt mit 
Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen der Nie? 
Verlande, Wilhelm Friedrich Georg A.udwig, 
geboren den 6. December 1792. 
Verzei'l. iß der Kirchen- und KrönS-Festiage, 
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten, 
, und in den Schuten kein Unterricht crtheilt wird. 
Monat Januar. 
Den isien, Neujahr Geburtsfest Ihro Kaiser? 
l ichen Hohei t ,  der  Großfürs t in  He lena Pawk 
low na. Den 6ten: Erscheinung Christi. 
Monat  Februar« 
Den sten, Maria Reinigung. Den Ilten und 
42ten Freitag Und Sonnabend in der Butterwoche 
Den 23sten Büß- und Vettag. 
M o n a t  M a r z .  
Den Lösten Maria Verkündigung. Den Zlstett 
Gründonnerstag. 
M o n a t  A p r i l .  
Den iten Charfreitag. Den 2ten Sonnabend 
in der Marterwoche. Von 3ten bis zum 9ten die 
Osterwoche. Den 17ttn Geburtsfest Sr. Kaiserlichen 
Hohheit des Thronfolgers, Cesarewitsch und Groß­
fürsten Alexander Nicolajewitsch. Den Listen 
N a m e n s f e s t  I h r o  M a j e s t ä t ,  d e r  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  
F e o d o r o w a ;  N a m e n s f e s t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x ­
a n d r a  N i c o l a j e w N a .  
M o n a t  M a y .  
Den 9. St. Nikolaus. Dett 12. Christi Himmelfahrt. 
Den 22ten und 2zten Pfingsten. 
M  0  n a t  I u n i u s .  
Den 2Zsten, Geburtsfest Sr. Kaiserl. Majestät, 
Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
N e u f f e n ;  G e b u r t s f e s t  d e r  G r o ß f ü r s t i n /  A l e x a n d r a  
Nikolajewna. Den 2gsten Petri-Pauli Tag. 
M o n a t  J u l i u s .  
Den isten, Geburtsfest Ihro Majestät, der Kai­
s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  A u g u s t .  
Den 6ten, Christi Verklärung. Den iZteu, Ma­
ma Himmelfahrt. Den 22sten, Krönungsfest Seiner 
Kaiserl. Majestät Nikolai Pawlowitsch, Selbst­
herrschers aller Neuffen, und Ihro Kaiserl. Majestät 
Alexandra Zeodor owrra. Den 2c>sten Johannis 
Enthauptung. Den zosten Namensfest Sr. Kaiser!. 
Hoheit des Thronfolgers, Cesarewitsch und Großfür-
Ken Alexander Nikolaj ewitsch, und Geburts­
f e s t  I h r o  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g s  
Nicolai ewna, wie auch Ritterfest des Ordens 
des heil. Alexander Newski. 
M o n a t  S e p t e m b e r .  
Den 8ten, Mariä Geburt. Den ichten, Kreuzes-
ErhöhunS. Den Lösten, Johannis Theologi. 
M o n a t  O c t o b e r .  
Den isten, Mariä Schutz und Fürbitte. Den 
Tten, das Erndtefest. Den 22sten, Fest des wun-
kerthätigen Bildes der heiligen Mutter Gottes von 
Kasan. . Den szsten, das Reformationsfest. 
Monat November. 
Den svsten, Fest der Thronbesteigung Sr.Kaiser-
Hchm Majestät, Nikolai Pawlowitsch, Selbst­
herrfchers aller Neuffen; für den Tag der Thronbe­
steigung wird aber der 19. gerechnet. Den sosteu, 
di-e Todtenfeyer. Den 2isten Mariä Opfer. 
M o n a t D e c e m b er. 
Den 6ten, St. Nicolaus, Namensfest Seiner 
K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  N i k o l a i  P a w l o w i t s c h ,  
Selbstherrschers aller Neuffen. Den szsten, Geburt 
unsers Erlösers Jesu Christi und die Erinnerung an 
die Befreiung der Russischen Kirche und Manarchie 
von dem Einfall der Gallier und der mit ihnen ver­
einten zwanzig Völkerschaften. 
Ueberdem vom 2zsten December bis zum isten 
Januar für die Weihnachtsfeyer. Die Hundstags­
ferien wie gewöhnlich. 
Von einigen Jahrmärkten. 
R e v a l ,  G o u v e r n e m e n t s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  v o m  
20. Junius bis den i. Julius, und den 26. 27. 
und 28. September einen Viehmarkt. 
Wesenberg, Kreisstadt, hält Jahrmarkt den 27. 
und 28. Januar, den 16. und 17. Juni, und den 
29. September einen Kram-, Vieh-und Pferdemarkt. 
Weissen st ein, Kreisstadt, hält Jahrmarkt den 
z. Februar, den 25. Juni, und den 10. und 
11. September einen Kram- und Viehmarkt. 
Hapsal, Kreisstadt, hält Jahrmarkt den io. nnd 
11. Januar und den 14. und iZ. September. 
Baltisport, Stadt, den 2. und z. Februar und 
den 21. und 22. September einen Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
2* 
Lea! ,  den ersten Sonntag in den Fasten und dcn 
24. September. 
J e g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s . .  
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e y t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den dritten Freytag nach Neujahr. 
K e b l a s ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r  d r e y  T a g e .  
Bey der Kirche zu Merjama, den z. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
R o s e n t h a l ,  d e n  7 .  u n d  8 - J a n u a r ,  K r a m - ,  V i e h «  
und Pferdemarkt. 
Sch loß L o h  d e ,  d e n  1 7 .  u n d  1 3 .  J a n u a r  u n d  
den 4. und Z. October. 
J e w e ,  d e n  2 4 .  u n d  2 5 .  S e p t e m b e r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein 
Jahrmarkt an einem Sonnabend, Sonntag oder 
Festtüg gchalten werden, sondern wird auf den nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
» 5 5 
R i g a ,  G o u v e r n e m e n t s - S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  
so. Juny bis den 10. July. 
D o r p a t ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  7 .  J a n u a r ,  
z Wochen. 
Pernau,  Stadt ,  ha l t  Jahrmark t  dm so.  Ju ly ,  
z Wochen. 
F e l l i n ,  S t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  2 .  F e b r u a r ,  8  
Tage; den 24. Juny, 2 Tage, und den 24. Sep­
tember, 2 Tage. 
A r e n s b u r g ,  S t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  6 .  F e ­
bruar, 8 Tage, und den i. October einen Vieh-
und Pferdemarkt. 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Reval ankommen und abgehen. 
Die Posten aus Riga und St. Petersburg 
kommen Donnerstags und Sonntags in Reval an. 
Briefe zur Abfertigung mit der Rigaschen und. 
St. Petersburgschen Post, wie auch in's Ausland, 
werden Dienstags und Freitags von 3 bis 7 Uhr 
Nackmittags empfangen. ' 
Die Post aus Hapsal kömmt Montags an. 
Der Emvfang der dorthin abzufertigenden Brie­
fe geschieht Dienstags, Nachmittags von 3 bis 7 Uhr. 
Briefe mit Geld und Dokumenten, wie auch 
Packchen, nach allen Orten des Russischen Reichs, 
»Verden Dienstags und Freitags, Vormittags von 9 
bis 12 Uhr, empfangen. 
Briefporto von Reval nach: 
Für 1 Loth Cop. Für l Loth Cop. 
Amerika, bis Em­ Leipzig und Alten­
merich b u r g  . . . . . .  428 
Baireuth 592 Lissabon u. Portu­
568 gal . . 12 Rbl. ». 74 
Bernburg 416 Lübeck 44» 
Böhmen 440 Mecklenburg. . . . 548 
Brandenburg . . . 272 Memel 176 
Carlsruhe in Baden 543 Neapel 624 
Copenhagenu.Dan- 662 
nemark 560 Rom 483 
Danzig 284 Sachsen, kroo. Wit­
Duderstadt . . . . 476 tenberg 572 
England 636 Der Schweiz . . . 5^6 
Hamburg, Magde­ S p a n i e n  . . . . .  874 
burg u. Häver­ Stralsund. . . . 580 
städt 416 Warschau . . . . . 
Hannover 476 Weimar und Göt­
Hessen 512 tingen 464 
K ö n i g s b e r g  . . . .  248 Wien 488 
B r i e f  -  T a x e  
des Ehstländischcn Gouvernements 
fü r  i  Pfund und i  Loth.  
G  o u v e r n e m e n t .  























Nach Wasa, Gamla-Carleby, Kaskö, Chri-
stinestad, Laukas, Ny-Carleby und Ja-
70 
„Wyborg, Willmanstrand, Kecksholm, 
Rolschensalm, Serdobol und Friedrichs­
hamm 50 
,, Heinola, Borgs, Lowisa, Swarthvlm 
Zv 
„ Helsingsfors, Hangeud, Karis, Swea-
borg, Tawasthus und Ekenas . . . Z<z 
„ Kuopio, Juorois, Nyschiott und Toch-
Zc> 
„ Uleaborg, Brahestad, Kajana und Tor-
6s 
V e 7 z e i ch n L ß 
der Poststationen von Reval nach Narva, 
St. Petersburg, Pernau und Riga. 
St. Petersburgsche Straße: 
Von Reval bis Jegelecht . . 2z Werste 
»» Jegelecht bis Kahal . . 25 „ 
Von Kahal bis Loop . . . 2Z^ Werst 
,» Loop bis Pöddrus. . . 22-^ „ 
„ Pöddrus bis Hohenkreuz 26 ,» 
„ Hohenkreuz bis Warjel . 26^ „ 
»» Warjel bis Jewe ... 21 ,» 
»» Jewe bis Feckenhofs . . 12 „ 
,» Fockenhoff bis Waiwara .18 ,» 
»» Waiwara bis Narva . . 22^ ,» 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Jamburg . . 2c>j Werst 
,» Jamburg bis Opolje . . 15 ,» 
„ Opolje bis Tschirkowiß . 22^ ,» 
„ Tschirkowitz bis Kaskowa 21 „ 
»» Kaskowa bis Kipina-Muisa 19 ,» 
,» Kipina Muisa bis Strelna 2Z^ „ 
,» Strelna bis St. Petersburg 17^ „ 
Von Reval nach Dorpat. 
Die neue Straße: 
Von Pöddrus bis Pantifer. . 28 Werst 
- Pantifer bis Cardis . . 37 
! Cardis bis Moisama . . 3t t 
- Moisama bis Dorpat. . 26 -
Von Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Friedrichshoff. 20 Werst 
„ Friedrichshoff bis Runnafer 29 
„ Runnafer bis Söttküll . 25 
„ Söttküll bis Jeddefer . 20 
„ Jeddefer bis Hallt? . . l8 
„ Hallick bis Pernau . . 26 
Von Pernau bis Riga: 
Von Pernau bis Surri . . l 8? Werst 
„ Surry bis Kurkund . . 194 
Kurkund bis Moiseküll . 2zj 
„ Moiseküll bis Rujen . . 21 j 
„ Rujen bis Ranzen . . 22j 
„ Ranzen bis Wolmar. . 2zj 
„ Wolmar bis Lenzenhoff . 19 
„ Lenzenhoff bis Roop . . 22H 
Roop bis Engelhardshoff 21 
„ Engelhardh. bis Hilchensf. 19 
,» Hilchensfer bis NeUermühlen 15 
„ Neuermühlen bis Riga . Ii 
A n h a n g .  
Erklärung des Julianischen und Gregoriani­
schen Kalenders. 
e r  T h i e r  k r e i s  b e g r e i f t - 1 2  S t e r n b i l d e r ,  d i e  m a n  
die himmlischen Zeichen nennt und wovon jedes 30 Grad 
enthält. Da sich nun die Sonne täglich fast einen Grad 
am Himmel bewegt, so rückt sie in 30 Tagen oder in 
1 Monat fast durch ein ganzes Sternbild im Thierkreis 
oder in der Ecliptic, die in der Mitte desselben liegt, 
fort, dergestalt, daß 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten und 
45 Sekunden erfordert werden, um ihren jährlichen Um­
lauf von Abend gegen Morgen um die Erde zu vollenden. 
Diese jährhliche Umlaufszeit der Sonne wird das perio­
dische Sonnenjahr oder blos das Sonnen jähr.genannt 
und macht zugleich das bürgerliche Zahr aus. Die Zeit 
aber, in welcher die Sonne ein himmlisches Zeichen durch­
läuft, heißt der Sonnenmonat. Das Sonnenjahr, 
welches so eben bezeichnet wurde, muß von dem Mondjahre 
unterschieden werden. Denn durch dieses wird -ein Zeitraum 
von 12 synodischen Monaten verstanden. Da ein jeder 
derselben aus 29 Tagen 12 Stunden besteht, so besteht 
das Mondenjahr aus 354 Tagen und ist demnach 11 Tage 
und einige Stunden kürzer, als das periodische Sonnenjahr. 
Der Erbauer von Rom, Ro mulus, hatte ein 
Sonnenjahr eingeführt, welches aus 304 Tagen bestand. 
Da dieses um 61 Tage und einige Stunden kürzer war 
als das wahre Sonncnjahr, so konnte es wegen seiner 
U n r i c h t i g k e i t  n i c h t  l a n g e  b e i b e h a l t e n  w e r d e n .  N u m a ,  
der zweite König von Rom, suchte dem Kalender eine 
andere Einrichtung zu geben und ihn zu verbessern. Er 
schaffte das unrichtige Sonnenjahr des Romulus ab und 
nahm ein Mondenjahr von 354 Tagen an. Da dieses 
aber ebenfalls mit dem periodischen Sonnenjahr nicht 
übereinstimmte, so verordnete er, daß es diesem durch 
Einschaltungen gleich gemacht werden sollte. In dieser 
Absicht wurden alle 2 Jahre nach dem 23. Februar e i n 
Monat eingeschaltet, welcher abwechselnd aus 22 bis 23 
Tagen bestand. Durch die spatere Vernachlässigung dieser 
Einschaltung riß in dem römischen Kalender eine so große 
Unordnung ein, daß das bürgerliche Jahr sich zuletzt von 
dem periodischen um sieben und sechszig Tagen unterschied. 
Als nun im Jahre 703 nach Roms Erbauung 
J ulius Cäsar Oberpriester wurde, nahm er, wie 
sein Amt ihm das Recht dazu gab, mit dem römischen 
Kalender eine Veränderung vor, um jenen Unordnungen 
ein Ende zu machen. Das Jahx des Numa wurde zu 
dem Ende abgeschafft und die Größe des Sonnenjahres 
zu 365 Tagen und 6 Stunden angenommen. Auf Anra-
then seines Astronomen, Sosigenes aus Alexandrien, 
ließ Julius Casar die 67 Tage, welche die römische 
Zeitrechnung von der astronomischen abwich, als zwei 
Schaltmonate einschieben, und da auf dieses Jahr der 
M o n a t  s i e l ,  d e r  n a c h  d e r  V e r o r d n u n g  d e s  N u m a  a l l e  
2 Jahre eingeschaltet werden sollte, so wurde zugleich 
verordnet, daß das letztere Jahr, in welchem die Kalen­
derverbesserung vorgenommen wurde, aus 445 Tagen be-
Kehen sollte, um die eingebüßten Tage zu ersetzen, und eS 
wurde zwischen dem November und December 2 Monate 
eingeschaltet. 
S o s i g e n  e s  g i n g  i n  d e r  V e r b e s s e r u n g  d e r  Z e i t r e c h n u n g  
noch weiter und suchte aller Verwirrung im Kalender vor­
zubeugen. Er nahm zu dem Ende das erste verbesserte 
Jahr zu Z65 Tagen und 6 Stunden an. Well aber die 
« Stunden sich jährlich nicht bequem zählen ließen, so 
führte durch Julius Cäsar das aegyptische Sonnen­
jahr ein, das Z65 Tage enthielt, jedoch mit der Verbesserung, 
daß alle 4 Jahre ein Tag sollte eingeschaltet werden, um 
dadurch so viel als möglich das bürgerliche Zahr mit dem 
tropischen Sonnenjahr, übereinstimmend zu machen. 
Denn man glaubte damals, daß das Sonnenjahr Z65 T. 
And 6 Stunden lang, und folglich um t>en 4ten Theil 
eines Tages größer als das aegyptische Sonnenjahr sey. 
Weil nun diese 6 Stunden in 4 Jahren einen Tag von 
L4 Stunden ausmachten, so wurde festgesetzt, daß derselbe 
in das 4te Jahr eingeschaltet werde und dieses Jahr 
aus Z66 Tagen bestehen sollte. Man nannte ein solches 
ein Schaltjahr, weil darin ein Tag eingeschoben oder 
geschaltet wurde. Dieser Tag wurde nach dem LZ. Fe­
bruar eingeschaltet, weil dies die Stelle war, wo der 
ftühere Schaltmonat seinen Platz bekommen hatte. 
Diese aus solsche Art verbesserte Einrichtung der 
Zeitrechnung nahm mit dem ersten Januar im 709. Jahr 
nach der Erbauung Roms ihren Anfang und heißt nach 
J u l i u s  C ä s a r ,  d e r  s i e  e i n f ü h r t e ,  d a s J u l i a n i s c h e  J a h r »  
d e r  J u l i a n i s c h e  K a l e n d e r ,  o d e r  a u c h  d a s  J a h r  d e s '  
a l t e n  S t y l s  o d e r  d e s  a l t e n  K a l e n d e r s .  S o  v o l l ­
kommen die Julianische Zeitrechnung und Einrichtung deS 
Kalenders auch zu seyn schien, so war sie doch nicht 
astronomisch richtig. Sosigenes hatte sich in der 
Bestimmung des Sonnenjahres geirrt und solches um 
11 Min. 15 Scc. zu groß angenommen. 
Die Aequinoctien fielen nun nicht auf einen und den­
selben Tag, sondern anticipirten oder kamen jährlich um 
fo viel eher als man das tropische Jahr zu groß ange­
nommen hatte. Hierdurch wich in 123 Jahren das Julia­
nische Jahr von dem wahren Sonnenjahr um einen ganzen 
Tag ab, und in 400 Julianischen Jahren betrug der 
Fehler drey Tage und drey Stunden, Als ans der Ni-
cäischen großen Kirchenverfammlung im Jahr Z25 n. Chr. 
festgesetzt wurde, daß das Osterfest stets den ersten 
Sonntag nach dem vollen Monde der auf das Frühlings« 
Aequinoctium folgte, gefeiert werden solle, fand man, 
daß dieses Aequinoctium den 21. März einfalle. Aber 
durch den vorher erwähnten Jrrthume in der Julianischen 
Zeitrechnung hatte es seit dem Nicgischen Concilium von 
A25 bis 1582 ganze 10 Tage anticipipt, so daß es schon 
den Ii. März eintrat. Wäre man dieser Unordnung 
nicht zuvorgekommen, so wü^de man mit der Zeit die 
Frühlings Tag - und Nachtgleiche im December und die 
Herbst Tag- und Nachtgleiche im Juny gehabt haben. 
Die Sommer-Sonnenwende würde im März und die 
Winter - Sonnenwende im September eingefallen seyn. 
Allein der Papst Gregorius der XIII. unternahm es, 
den Kalender zu verbessern und beauftragte mit diesem 
W e r k r  s e i n e n  A s t r o n o m e n  O l o y s i u s  L i l i u s .  
Damit nun das Frühlings-Aequinoctium auf den 
?1. März falle, so ließ man im Octpber 1Z82 die zehn 
Tage bei der Verfertigung des Gregorianischen Kalenders 
nicht nur aus, indem man nach dem 4. Oktober gleich 
h?n 15. schrieb, fondern man setzte zugleich fest, die Diffe­
renz von 11 Minuten, die in 400 Jahren drey Tage 
eine Stunde und Li) Minuten beträgt, dadurch auszuglei? 
chen, daß in 130 Jahren ein Tag ausgelassen werden sollte. 
Ilm dieses bequemer zu bewerkstelligen, ward verordnet, 
daß in drey auf einander folgenden Secularjahren, 
welche alle nach dem Julianischen Jahre Schaltjahre sind, 
die 3 Schalttage ausgelassen und nur im 4. Secularjahre 
ein solcher Schaltlag beibehalten werden solle. — Nach 
dieser Verordnung war also das Secularjahr 1700 nach 
dem Julianischen Kalender ein Schaltjahr, nach dem 
Gregorianischen aber nur ein gemeines Jahr. 
Und dies war die Ursache, warum zwischen dem alten 
und neuen Styl, oder dem Julianischen und Gregoriani­
schen Kalender in dem verflossenen Jahrhundert (1700) 
ssch ein Unterschied pon 11 Tagen fand, denn weil im 
txstern'das Schaltjahr fortging, so hat man in demselben 
Wirklich einen Tag mehr. Dieser nehmliche Fall fand 
auch 1800! statt, wo die Differenz 12 Tage betrug und 
Wird im Jahr 1900 wieder eintreten und der Unterschied 
II Tage ausmachen. Im Jahr 2000 nimmt dieser Un­
terschied nicht um einen Tag zu, weil dieses als das 
4te Secularjahr auch im Gregorianischen Kalender ein 
Schaltjahr seyn wird. Wenn keine Ausgleichung dieser 
Differenz angeordnet wird, so wird man im Jahr 4200 
nach dem alten Styl den 1. Januar schreiben, wenn nach 
dem neuen Styl der ZI. Januar geschrieben wird. 
Wie zweckmäßig für die genau? Zeitrechnung die 
Einrichtung ist, daß Z Secularjahre hinter einander keine 
Schaltjahre, sondern gemeine Jahre nur seyn sollen, wird 
schon daraus klar, daß durch dieselbe der Unterschied 
zwischen dem bürgerlichen und astronomischen Jahr in dem 
Gregorianische» Kalender in 400 Jahren nur 3 Stunden 
und im Julianischen in 123 Jahren einen Tag oder vier 
und zwanzig Stunden betragt. 
Characterzüge und Anecdoten. 
Graf Suworoff Rymniksky, ruß. kais. Feldmarschall. 
S u w o r o s s  k o n n t e  k e i n e n  K r a n k e n  o d e r  A r m e n  
sehen ohne ihm ein Almosen zu reichen. Da er aber nie­
mals Geld bei sich trug, und in seinem ganzen Leben 
keine Rechnungen über seine Einnahme und Ausgabe 
führte, so mußte er oft bei jemandem von seiner Um­
gebung borgen. Eines Tages trat, während wir bei 
Tische saßen, zufällig ein neunzig,ahriger Greis in 
das Zimmer, welcher taglich zur Wirthin des Hauses 
zu kommen pflegte um ein Almosen abzuholen. Da 
er die zahlreiche Versammlung erblickte, erschrak et 
und wollte sich entfernen. Der Fürst sprang aber 
auf, setzte ihn an den Tisch und nöthigte ihn zum 
Essen. Er borgte sogleich einige Dukaten und ver­
anstaltete eine Collekte. Der Russe ist freigebig: 
— mit Thranen des Danks entfernte sich der Greis. 
Hier sagte Suwoross mit sichtbarer Rührung: „Meine 
guten Freunde ! wer ist jetzt wohl glücklicher — dieser 
von uns beschenkte Greis, oder wir, die wir sein 
schwaches Alter unterstützt haben? Nur dann, wenn 
der Mensch seinem Nächsten die hülfreiche Hand bietet, 
wird er seinem Schöpfer ähnlich. Ich wundere mich," 
fuhr er fort, „daß man überall so viele wohlthätige 
Anstalten sieht und die Armuth doch nicht geringer 
wird/' — Als ihn aber ein andersmal ein völlig 
gesunder Mensch um ein Almosen ansprach, ließ er 
ihm ein Beil kaufen und sagte zu ihm: „Haue 
Holz: und du wirst nicht vor Hunger sterben." 
Es ist unbegreiflich, wie ein Mann, der gewohnt 
war, an jedem Morgen sich mit kaltem Wasser zu 
begießen; wenn er in der Badstube geschwitzt hatte, 
sich in einen Fluß oder in den Schnee zu werfen; 
der niemals einen Pelz, sondern nichts weiter als 
eine Uniform, eine Jacke und einen alten zerlumpten, 
Von seinem Vater geerbten Mantel trug, in seinem 
Zimmer eine ungeheure Hitze ertragen konnte. Dar­
in glich Suwoross unfern Bauern in ihren Hütten. 
Wie diese, liebte er dann auch im tiefsten Negliges 
zu seyn. Ich und viele Andere litten sehr in seinem 
Treibhause. Oft rann mir der Schweiß vom Ge­
sichte und siel auf die Papiere, die ich ihm vorzule­
gen hatte. Einst traf dieß Schicksal einen Rapport, 
dessen Inhalt ihm auch gerade nicht angenehm war. 
„Ich bin nicht Schuld daran, mein Fürst; es ist 
Ihr Aetna," sagte ich zu ihm, indem ich auf den 
Ofen wies.— „Das thut gar nichts/* erwiederte er, 
„in Petersburg wird man sagen, entweder daß du im 
Schweiße deines Angesichts arbeitest, oder daß ich 
eine Thräne auf dieses Papier vergossen habe. Du 
bist zum Schwitzen, ich zum Weinen geneigt." — 
So wurde es auch dem österreichischen General-Quar­
t i e r m e i s t e r  Z a c h  e i n s t  s o  w a r m ,  d a ß  e r ,  d a  e r  i n  S u -
woroffs Cabinete arbeitete, Halstuch und Uniform 
ablegte. Der Feldmarschall umarmte und küßte ihn 
mit den Worten: „Ich sehe es gern, wenn man keine 
Umstände mit mir macht." „Erbarmen Sie sich," 
rief dieser aus, „hier kann man ja verbrennen." — 
„Unser Handwerk ist von der Art, daß wir immer 
dem Feuer nahe seyn müssen, und deswegen will ich 
es mir auch hier nicht abgewöhnen." 
Man erzahlte dem Grafen in Italien einst von 
einem sehr achtunaswerthen Offizier, der den Verstand 
verloren hatte. Er wollte es niM glauben, und sing 
an es zu bestreiten. Als es sich später ergab, daß er 
einen ganz andern gemeint Hatte, sagte er: „Nun, 
jetzt sehe ich wohl, „daß ich mich geirrt habe; ich 
hätte bis morgen gestritten, — und zwar aus dem 
Grunde, weil der Offizier welchen ich meinte, dasje­
nige gar nicht besitzt, was jener verloren hat. — 
Es ist Schade! ist es aber auch jetzt die rechte 
Zeit den Verstand zu verlieren, jetzt wo der ganze 
Krieg ein Chaos ist?" 
Wahrend seines zweijährigen Auftnthalts in Cher-
son machte er einst in einer Gesellschaft die Bekannt­
schaft der Schwester unsers berühmten Admirals 
C r u s e ,  u n d  e r f u h r ,  d a ß  i h r  M a n n ,  d e r  C a p i t a i n  
vom ersten Range Walrand, dort auf Lebenszeit 
zum Matrosen degradirt sey. Gerührt durch die un­
glückliche Lage dieses wohlerzogenen Frauenzimmers, 
lud er sie jedesmal zu seinen Ballen ein und tanzte 
oft mit ihr. Am Tage seiner Abreise zur Armee 
sagte er zu ihr, indem er sich in den Schlitten setzte: 
„Bete zu Gott! und Er wird dein Gebet erhören!" 
—- Nach der Einnahme von Warschau schreibt er 
nach Petersburg: „Ich weiß, daß die Matuschka 
Zariza (Kaiserin) mich belohnen wird. Die größte 
Belohnung für mich wäre — Walrand's Begnadi­
gung." — Und Walrand wurde wieder Capitain 
vom ersten Range und starb als General-Major. 
Im polnischen Kriege verspielten die Beamten des 
Fürsten eine betrachtliche Summe der Krone zugehö­
rigen Geldes. Als Suworoff dieses erfuhr, lärmte 
er, lief aus einem Winkel in den andern und rief: 
„Wache! Wache! Diebe!" — Dann zog er seine 
Uniform an, ging auf die Hauptwache und überreichte 
dem wachhabenden Offizier seinen Degen mit den 
Worten: „Suworoff ist für die Beraubung von 
Kronsgkldern arretirt. — Sogleich schrieb er nach 
Petersburg, daß man fein Vermögen verkaufen und 
das Geld der Krone geben möchte, weil er schuld 
sey, indem er für die Taugenichtse verantworten 
müsse, auf die er nicht genug Acht gegeben habe. 
Allein die Monarchin ließ sogleich das Fehlende er­
gänzen, und schrieb ihm: „Die Casse ist vollständig." 
— Daraus legte er wieder den Degen an. 
Friedrich II., Höing von Preußen. 
F r i e d r i c h  b e f a n d  s i c h  e i n s t  i n  e i n e m  k l e i n e n  
sächsischen Stadtchen während des Kriegs unpäßlich. 
Er hatte gerade einen seiner größern Pläne entwor­
fen, an dessen Ausführung ihn jene Unpäßlichkeit 
hindern zu wollen schien. Um einer etwanigen 
Krankheit vorzubeugen, verlangte er, in Abwesenheit 
seines Leibarztes, den Rath eines daselbst wohnenden 
Doktors. Dieser erschien, erklärte die Unpäßlichkeit 
für Folge einer Erkältung und eilte nun, dem Mo­
narchen einige wirksame Mittel zu besorgen. Bei 
seiner Rückkunft konnte er den König nicht münd­
lich sprechen, da bei diesem sich die Generale versam­
melt hatten. Der Arzt ging daher in ein anderes 
Zimmer, um dem König die Verhaltungsregeln auf­
zuschreiben. 
Friedrich erdielt diese, da der Arzt es dringend ge­
macht hatte, durch einen Adjutanten. Er las die 
Worte: ,, Ew. Majestät werden dieses beikommende 
Pulver mit einem Velüculo von Honig oder Syrup 
nehmen." — Der Ausdruck Vekieulum war dem 
Monarchen unverstandlich: er fragte die Anwesende», 
aber allen diesen ging es mit dem Ausdrucke eben 
-so; keiner wußte ihn zu erklären. — Einer der Ad­
jutanten mußte zu dem nahewohnenden Prediger ge­
hen und ein lateinisches Lexikon holen. Man schlug 
das Wort auf und fand: Veliioulum, ein kleiner 
Wagen, eine Schiebkarre." — „Um GotteS willen 
meine Herren.' werden Sie hier nicht krank!" sagte 
Friedrich laut lachend. — „Da lobe ich mir die 
Berliner Aerzte, die verlangen doch nur, daß man 
Löffelweise einnimmt; hier kommt man mit Schieb­
karren angezogen!" 
Der General von Zaremba war besonders in 
'den spateren Jahren des Königs einer der Lieblinge 
d e s  M o n a r c h e n .  E i n s t  f r a g t e  i h n  F r i e d r i c h :  
„Sage Er einmal, Zaremba, wie heißt eigentlich 
Sein ganzer Name?" — Der General antwortete: 
,»Zaremba Nothozatazurack." — „So heißt 
j a  d e r  T e u f e l  n i c h t ! "  e r w i e d e r t e  F r i e d r i c h .  —  
„Der ist auch nicht von meiner Familie!" setzte 
Zaremba ganz trocken hinzu. 
F r i e d r i c h  b e g e g n e t e ,  d a  e r  z u r  R e v u e  i n s  L a g e r  
ritt, einem alten Marketenderweibe, das mit einer un­
gemein kreischenden und durchdringenden Stimme 
„Sohleier und Radieschen!" ausrief. — Gebt doch 
dem armen Weibe zehn Thaler! Die Alte laßt es 
sich ja gar zu sauer werden!" sagte Friedrich zu 
einem seiner Begleiter. Es geschah. Der Konig 
war noch nicht hundert Schritte weiter geritten, als 
ein großer Hausen anderer Marketenderweiber sich 
um ihn versammelten, und, in fester Erwartung ei­
ner gleichen Belohnung, noch ungleich arger schrie­
en. — „Ei, gehorsame Diener! sagte der Monarch: 
„da müßte ich viel zehn Thaler haben, wenn ich 
allen alten Weibern die Sohleier und die Radieschen 
abkaufen wollte. 
Ein Graf, dessen Vorfahren und ganze Familie 
sich durch übertriebenen Aufwand und durch eine 
kaum zutilgende Schuldenlast auszeichneten, wurde als 
Gesandter des . ...schen Hofes nach Berlin geschickt. 
Friedrich unterhielt sich mit ihm, und fand nur 
zu bald, daß der Graf zu jenen faden, gehaltlosen 
Köpfen gehöre, mit denen er wenig sprechen konnte. 
— „Haben sie Nachricht von Haus? Sind ihre 
V e r w a n d t e n  w o h l ?  "  f r a g t e  F r i e d r i c h .  —  „ J a  
Ich habe gestern Briefe gehabt. Mein Bruder hatte 
können recht unglücklich werden. Es hatte sich ein 
Par losgerissen." — „Das ist kein Wunder," erwie-
derte Friedrich ganz ernst; „wo so viel Bären 
angebunden sind, da reißt sich wohl einmal einer lo,s." 
Politisirende Holzhauers 
A. (schneidet sich ein Stück Speck ab). Steht 
schonst wieder in de Zeitung von Auswandern. Weeß 
doch der Deibel, det die Leite jetzt alle in andere Welt-
theile wollen, un et steht doch jeschrieben: Bleibe im 
Lande un nähre Dir röthlich. (Er nimmt einen Schluck 
Kirsch) 
B. Nu lasse doch! Worum werden sie't dhun? 
weil sie hier nischt zu beißen haben, un weil se jloben, 
da wachst Aliens us de Beeme, un se brauchen man 
Teller zu sagen, denn haben se Kuchen. 
C. Oder se saget! Pulle, denn haben se Schnaps. 
B. Ja. 
B. Sag' mal, Bolle, da bei Nordamerika, da 
darf woll en Jeder dhun, wat er Will, da jibt et 
woll keene Schandarmen? 
B. Nee, wie soll'n die da rüber kommen? Et 
misten denn mal welche auswandern, nu det dhun se 
Hich, weil da't Tobackrochen keene zwee Dhaler kost, 
sondern jeder sich seinen Toback pflanzen kann un 
alleene usroochen. 
A. Ja, et muß recht hübsch da sind in Nordame^ 
rika. Det kann ick nich leugnen, ick möchte schonst 
rüber, wenn mir Eener umsonst mitnehmen dhäte; 
denn ick jloobe Holzhauersch jibt et da noch nich, un 
da ließe sich en jutet Jeschast machen, da macht ick 
kenen Haufen unter zehn Dhaler, un forderte mi> 
wenigstens zwanzig Silberjroschen Biergeld. Un ick 
globe, die Nordamerikaner, die jeden et ooch, den» 
die wissen en Deibel wat Bierjeld is, un )loben det 
lehört dazu. 
B. Ra höre! wenn De die Amerikaner vor dumm 
verkoofen willst, denn biste ussen Holzwech; die haben 
de Englander kluch jemacht. 
A. Wiedenn? Wie meensten det? Die Englander 
haben die kluch jemacht, oder haben die de Englan­
der kluch jemacht? 
B. (unwillig). Nimm det wie De willst. So 
vill is jewiß, Dir hat noch Keener kluch jemacht, 
und Du wirschst ooch Keenen kluch machen. 
A. Sonnen Schaafskopp wie Dir wenichstens nich. 
V. Na denn wer ick Dir mal kluch machen 
(Er giebt ihm eine Ohrfeige). 
A. (sieht ihn verwundert an). Soll det en Witz sind? 
E. Nee, en Witz hat er nich damit machen wollen, 
aber er muß doch bei den Streit det Recht uf seine 
Seite haben, denn er hat Dir jeschlagsu! — 
Em Herzog von Orleans befand sich einst im Gar­
ten des Schlosses Luxemburg, und viele angesehene 
Personen, die ihm ihre Aufwartung machten, standen 
mit entblößten Hauptern unter freiem Himmel u?n 
ihn herum, als eben ein ungemein heißer Tag, war. 
Em" Marquis de Bautru befand sich unter diesen 
und scheute sich nicht, zu sagen, daß die Fürsten Nie­
manden lieben könnten. Der Herzog, der dieses 
hörte, sagte sogleich, daß ihn dieser Vorwurf nicht 
träfe, da er seine Freunde gewiß liebe. „Ja" ant­
wortete Bautru, der beim Herzog viel galt, ganz 
trocken, „wenn Eure Hoheit sie nicht gekocht lieben, 
so lieben Sie sie wenigstens gebraten!" — Der Her­
zog verstand den Wink und bat die Anwesenden, sich 
zu bedecken. 
Bei Möckern verfolgte ein preußischer Husar meh­
rere Franzosen. Da warf sich einer vor ihm auf 
die Knie und rief flehend: „Mack Sie mir nick todt, 
ick bin ak ein Doctor Luther." (Er wollte sagen er 
wäre auch ein Lutheraner.) Der Husar lachte und 
schenkte ihm das Leben. 
Wie soll das Kindlein heißen? fragte der Prediger; 
indem er im Begriff war, den erstgebornen Sohn 
eines Kleiderfabrikanten in den Bund der Christen­
heit aufzunehmen. 
Manschester! antwortete Herr Steffen, der Pathe, 
ebenfalls Meister der ehrbaren Schneidcrzunft. „O, 
Gottbewahre!" rief seine nebenstehende Gattin: „was 
fallt Dir ein? Nicht Manschester, hochwürdiger Herr, 
Casimir soll das Kind getauft werden!" „Richtig 
Casimir!" erwiederte Meister Steffen. „Ich wußte 
wohl, daß est so etwas war!" 
Ein Hofnarr Franz I., Königs von Frankreich, 
beklagte sich bei demselben, daß ein Cavalier (Ade­
liger) ihm gedroht habe, er wolle ihn ermorden. 
„Wenn er das thut," erwiederte der König, „so 
lasse ich ihn fünf Minuten darauf hangen.",— 
„Angenehmer wäre es mir." antwortete der Narr, 
„wenn mein gnadigster Fürst ihn fünf Minuten 
zuvor hängen ließe!" 
Der Abbe d'Aumont hatte eine Theaterloge für 
seine Freunde gemiethet und erwartete seine Gesell­
schaft. als es für den eben angekommenen Marschall 
Albert in dem überfüllten Hause an Platz fehlte. 
In dieser Noth öffnete man ehrerbietigst die noch 
leere Loge des Abbe und dieser mußte weichen. 
„Das hätten sie doch nicht thun sollen!" sagte Je­
mand zu d'Aumont» „Warum nicht" entgegnete 
dieser „Ich konnte doch nicht den Marschall in 
seiner ersten Heldenthat stören! Er hat ja noch nichts 
weiter eingenommen als meine Loge!" 
" Ein"Nerliner, der beinahe fünfund z w an« 
z i g  I a h r e  m i t  s e i n e r  F r a u  i n  e i n e r  s e h r  u n ­
friedlichen Ehe gelebt hatte, wurde von einem 
Freunde gebeten, seine silberne Hochzeit in einer 
frohen Gesellschaft zu feiern.' „Wozu dies?" — 
antwortete der geplagte Ehemann — warten wir 
lieber noch fünf Jahre, dann feiere ich den 
d r e i ß i g j ä h r i g e n  K r i e g . "  
Eine Schildwache stand vor der Wphnung des 
schwer erkrankten Obersten. Er brüllte den ronde-
machenden Ofsicier mit seinem „Werda!" fürchterlich 
an. Der Ofsicier verwies ihm dies; es könne ein 
solches Gebrüll dem Kranken erschrecken. Als der 
Ofsicier wieder zurück kam, hatte der Soldat, ein 
Rekrut, die Warnung vergessen; er schrie sein „Werda!" 
eben so laut wie zuvor. „Ochse!" sprach der Offl-
cier, und wollte ihm seine Dumheit verweisen, doch 
die Schildwache unterbrach ihn mit den herkömmli­
chen Worte: „passirt." 
D i e  D e f e n f i o n .  
Ein Eckensteher, welcher vor Gericht einen Zeugen 
abgeben sollte, jedoch nicht ganz im nüchternen Zu­
stande war, wurde vom verhörenden Referendar 
betrunkener Schlingel genannt, worauf er sich 
folgende Defensions-Rede hielt: „Globen sie nicht 
etwa, Herr Äaf^en?är?ü?^ä^ ick aus ^srunviatz 
besoffen bin — ne Enkelken, disses Mal is et de 
pure Verführung: Penno, mein Freund Nr. 7 
hat meine Seele auf sein blutiges Gewissen. Ick 
werde Sie och sagen Herr Raffendarjus, wte dieses 
alles zugegangen is: Penno sagte zu mich: Bruder 
laaß uns Enen drinken, un ick drunk mit ihm 
Enen. Als der Ene aberscht runter war, sagte 
Penno Widder: Bruder, En er grault sich, wir drinken 
n o c h  E n e n ,  u n  i c k  d r u n k  m i t  i h m  n o c h  E n e n .  
D a d r u f  s a g t e  P e n n o  W i d d e r  z u  m i c h :  B r u d e r ,  Z w e e  
zanken sich, wir müsstn enen Polizei - Kumzarius 
h i n t e r d r e i n  s c h i c k e n ,  w i r  d r i n k e n  n o c h  E n e n ,  u n  i c k  
drunk mit ihm noch Enen. Penno war dadrum 
aberscht noch nich zufrieden. Bruder sagte er nu 
zu mich, Dreie, das is schief geladen, wir drink'n 
noch enen Vierten, un nu Engelken, wundern 
Se sich nich, wenn ick heute statt uf Zwee Beene, 
uf alle Viere lofen duhe!" — 
D e r  U n b e s t e c h l i c h e .  
Als vor zwei Iahren die berühmte Luftschifferin 
Garnerin in Berlin eine große Luftfahrt veran­
staltete, war der Schauplatz, wo die Füllung des 
Ballons und die Abfahrt stattfinden sollte, mit einem 
großen Jagnetz eingehegt, welches an den offenen 
Stellen mit Schildwachen besetzt wurde, die den 
Befehl hatten, Niemand ohne Eintritts-Karte durch­
zulassen. Mdlle. Garnerin welche natürlich ohne 
eine solche erschien, und daher von dem Wache ste­
henden Soldaten zurückgewiesen wurde, erklärte in 
g e b r o c h e n e m  D e u t s c h :  „ O ,  I V I n n s i e u r ,  i c k  b i n  j a  
die Garnerin'" „Ach was Musje," antwortete 
der ehrliche Kriegsmann, ,, bestechen gelt hier nich, 
daß Sie gerne rinn wollen, globe ick wohl, aberscht 
ohne Karte laße ick keenen durch!" 
Der sechsjährige Sohn einer Wäscherin, die auf 
einem Kirchhofe Berlins beschäftigt war, Wäsche zu 
trocknen, hatte sich auf ein neu angestrichenes Mo­
nument gesetzt, so daß er auf seinen Sommerhosen 
einen correkten Abdruck der Grabschrift trug. Die 
ergrimmte Mutter erzählte diese traurige Begebenheit 
einer Freundin mit den Worten: „Pflanzt sich da6 
Balg mit die schönen neuen Bielefelder Leinwand­
hosen an det frisch gestrichene Patavium und wie ick 
die Jöre rummertrage denk ick, der Schlag soll mir 
rubren, seht der Vengel aus, wie ein Kummedien-
zettel un hat die ganze Hosen vull Patavia-Flecken!." 
Ein Mann, der betrunken schien, wurde spat in 
der Nacht auf der Straße von der Wache angehalten. 
„Wie heißt Ihr?" 
„Mein Name ist so wenig Werth, daß es nicht 
der Mühe lohnt, ihn zu nennen." 
„Wovon lebt ihr?" 
„Vom Winde." 
„Wo wohnt ihr?" 
„Bei den Todten." 
Auf diese ungenügenden und impertinenten Ant­
worten wurde der Angefallene in ein Gefanqniß 
gebracht. Der Anführer Ver Wache erzählte ßen 
Vorfall und ließ ihn von einem im Gefängniß be­
findlichen Ofsizictnten zu Protokoll nehmen. Der 
Arretirte verhielt sich dabei ganz ruhig; dann aber 
sagte er sehr kaltblütig: „Die Sache hat Ihre 
völlige Richtigkeit und was ich geantwortet, beruht 
ganz auf Wahrheit, ich bitt' es nur genau zu unter­
suchen. Mein Name ist Dreier, ich bin Balgenlke-
ter bei der St. Johanniskirche, und wohne zur 
Miethe in einem kleinen Hause auf dem Kirchhofe." 
In einer Gesellschaft behandelte ein Offizier eine 
Dame unanständig. Sie verwies es ihm so, Laß seine 
Empfindlichkeit gereizt wurde. „Wissen Sie, Madam, 
daß ich Offizier bin? rief er aus, und die Dame ent­
gegnete: „Gemeiner können Sie gewiß nicht seyn," 
